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The Statistical Analysis on Regional Education Inequality in China
Zeng Wuyi & Li Haitao
Abstract: This paper devises a system of indicators to measure the regional education equality. First, we use the individual
indicators to compare the regional differences, and then, the indicator system is used to implement a comprehensive empirical study
on the educational equality level among regions. We make a number of specific recommendations on how to improve the situation of
educational inequality .



































































































































育统计年鉴 2004 和 中国教育经费统计年鉴
2004 )计算各指标的极差系数和标准差系数, 计算
结果见表2。
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表 2 2004年各指标的极差系数和标准差系数 ( %)
指标 小学净入学率 小学升学率 初中升学率 高校录取率 平均受教育水平
极差系数 6 26 14 30 112 10 58 67 76 90




小学 初中 高中 高校 小学 初中 高中 高校 小学 初中 高中 高校
极差系数 526 40 464 85 284 95 150 90 79 78 67 72 44 45 52 80 10 19 10 15 45 62 32 46




小学 初中 高中 高校 小学 初中 高中 高校 小学 初中 高中 高校
极差系数 130 87 112 20 94 16 58 34 297 86 139 50 185 10 62 25 495 10 473 25 239 84 198 86











































据来源于 中国教育统计年鉴 2004 和 中国教育经









f 1 = 0 239 z 1 + 0 186 z 2 + 0 144 z 3
+ 0 144 z 4 + 0 205 z 5 + 0 209 z 6 + 0 247 z 7
+ 0 167 z 8 + 0 084 z9 + 0 194 z 10 + 0 236 z 11
+ 0 239 z 12 + 0 251 z 13 + 0 133 z 14 + 0 19 z 15
+ 0 171 z16 + 0 201 z17 + 0 224 z 18 + 0 228 z 19
+ 0 046 z 20 + 0 186 z 21 + 0 114 z 22 + 0 16 z 23
+ 0 239 z 24 + 0 08 z 25 + 0 118 z 26 + 0 217 z 27
+ 0 122 z 28 + 0 175 z 29 ( 1)
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提取了前 6个主成分,因此评价函数表达式为:
f = ( 14 444f 1 + 3 010f 2 + 2 687f 3 + 1 584f 4
+ 1 147f 5 + 1 063f 6 ) ( 14 444 + 3 010 + 2 687
+ 1 584 + 1 147 + 1 063) = 0 603f 1 + 0 126f 2






水平时, 应该获得的综合得分值是 70分( 平均 一





F = a + b f
70 = a + b 0
100 = a + b 4
a = 70
b = 7 5
F = 70+ 7 5f ( 3)
各地区综合得分值转换后的 F 分数值也列在
表3中。
表 3 2004 年各地区综合评价得分值 f 与F 值及排序表
排名 地区 f F 排名 地区 f F
1 北京 8 36 132 73 17 内蒙古 - 0 52 66 11
2 上海 6 56 119 48 18 河北 - 0 63 65 28
3 天津 2 51 88 83 19 山西 - 0 75 64 40
4 浙江 1 91 84 33 20 山东 - 0 75 64 38
5 广东 1 13 78 49 21 湖北 - 0 80 64 03
6 吉林 0 72 75 42 22 陕西 - 0 90 63 24
7 福建 0 65 74 86 23 云南 - 1 39 59 60
8 江苏 0 40 73 02 24 西藏 - 1 34 59 52
9 黑龙江 0 32 72 42 25 广西 - 1 53 58 54
10 青海 0 08 70 56 26 四川 - 1 54 58 47
11 辽宁 - 0 12 69 08 27 江西 - 1 65 57 63
12 湖南 - 0 15 68 86 28 河南 - 1 85 56 15
13 新疆 - 0 42 66 84 29 安徽 - 1 98 55 19
14 重庆 - 0 47 66 45 30 甘肃 - 2 35 52 36
15 宁夏 - 0 49 66 33 31 贵州 - 2 51 51 21
16 海南 - 0 50 66 25
2004年全国 31个省市自治区中 F 分数值大于
70的有 10个地区,其余 21个地区的 F 分数值小于
70, 表明只有 10个地区的综合水平高于全国平均水
平,而 21个地区的综合水平低于全国平均水平。其
中, F 分数值最高的北京高达 132 73,最低的贵州只
有 51 21, 相差 81 52, 两极分化非常严重。计算各
地区 F 分数值的标准差,得到标准差为 17 07,可见
区域间总体差异也比较大。
按照 F 分数值的大小, 计算欧氏距离, 采用组

























得分 F 值居全国最高, 分别高达 132 73和 119 48,
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第三类地区包括广东、吉林、福建、江苏、黑龙江













13个省市自治区, 这些地区的综合得分 F 值低于
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